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ным регрессионного и корреляционного анализа) у детей с разной латерали-
зацией функций головного мозга. у правшей отмечалась характерная высокая 
степень согласованности работы межполушарного взаимодействия при дан-
ном уровне автоматизации навыка выполняемого движения. для амбидекстров 
характерно постоянное влияние левого полушария, даже на отработанном на-
выке, которая снижает степень согласованности. работа правой рукой у левшей 
имеет большую задержку в двигательных зонах коры в процессе переключения 
с правого полушария на левое при выполнении заученного движения.
все это свидетельствует о том, что в процессе обучения не следует пере-
делывать левшей на правшей.
полученные данные могут быть использованы при индивидуальном под-
ходе в процессе не только физического, но и умственного воспитания детей 
в младших классах.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮНЫх ПЛОВЧИх 11–13-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Давыдов В. Ю., Королевич А. Н., Журавский В. Ю.
полесский госудаРственный унивеРситет, пинск, БелаРусь
Резюме. в данной статье исследована и оценена взаимосвязь морфофункциональных 
показателей спортсменок¸ занимающихся плаванием. полученные данные можно исполь-
зовать при построении тренировочного процесса.
Ключевые слова: спорт, телосложение, показатели, плавание, развитие
Summery.This paper investigated and assessed the relationship of morphological and functional 
indicators sportsmenok¸ involved swimming. The data obtained can be used in the construction of 
the training process.
 Key words: sport, athletic, indicators, swimming, development
Введение. среди показателей, определяющих успешность выступления 
в плавании, одно из основных мест занимают показатели телосложения, ко-
торые учитываются при спортивном отборе на различных этапах многолетней 
подготовки; выборе способа и дистанции плавания.
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по мнению в. б. иссурина (1986) влияние показателей телосложения 
на технику плавания у юных спортсменов значительно сильнее выражены, 
чем у взрослых. Это связано с менее совершенной техникой и большей зави-
симостью юных спортсменов от показателей телосложения, а также влиянием 
факторов полового созревания, т. е. акселерацией и ретардацией развития.
такие показатели, как тотальные размеры тела, пропорции, соматотип, 
существенно влияют на физическую работоспособность, спортивную дея-
тельность, выбор спортивной специализации и имеют высокую генетическую 
обусловленность, которые наряду с психологическими, физиологическими, 
биохимическими факторами дают возможность определить перспективность 
спортсменов.
как показывают исследования в плавании, показатели телосложения 
спортсменов оказывают существенное влияние на совершенствование техни-
ки, физическую работоспособность спортсменов и их спортивные достижения 
(Э. г. Мартиросов, 1990).
в связи с проблемой спортивного отбора и ориентации в виды спорта пока-
затели телосложения приобретают большую признательность специалистов. 
Эти показатели спортсменов изучаются специалистами, как в нашей стране, 
так и за рубежом, где определяется перспективность спортсменов разного 
возраста, пола, квалификации, специализации и амплуа.
Методы. нами в 2013–2014 гг. обследован 81 спортсмен, участницы отбо-
ра в юношескую национальную команду по плаванию в рамках Федеральной 
целевой программы «я стану чемпионом» россии и пловцы брестской обла-
сти в возрасте 11–13 лет. комплексное обследование включало антропоме-
трические измерения (в. в. бунак, 1941); анализ компонентов состава массы 
тела (J. Matieka, 1921); биологический возраст (т. с. тимакова, 1980); анализ 
результатов соревновательной деятельности.
анализировались следующие показатели: тотальные размеры тела, про-
дольные, поперечные и обхватные показатели, пропорции тела, показатели 
компонентов состава массы тела, биологический возраст, уровни морфоло-
гического состояния и показатели соревновательной деятельности (всего 
60 характеристик).
Результаты и обсуждение. анализ обследуемого контингента показал, 
что в данных возрастных группах 88,9% занимающихся с ретардированным 
типом развития, 11,1% – с нормальным (средним) типом развития, а спортсме-
нок с акселерированным развитием не выявлено (табл. 1).
большинство (55,6%) обследуемых отнесено к среднему уровню морфо-
логического состояния, 27,2% – к выше среднего и только 2,4% континген-
та – к высокому. среди участниц соревнований выявлены и девушки с ниже 
средним (13,6%) и даже низким (1,2%) уровнями морфологического состояния. 
по данным обследования, 11-летние спортсменки имеют в среднем 4,89 лет 
(в десятичной системе оценок) стаж тренировочной деятельности, 12-лет-
ние – 4,61 лет, 13-летние – 5,18 лет. таким образом, средний возраст начала 
занятий плаванием составляет соответственно 6,46; 7,41 и 7,50 лет. отчетли-
во прослеживается тенденция более раннего начала занятий плаванием, что, 
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безусловно, негативно может сказаться в дальнейшей на соревновательной 
деятельности юных спортсменок.
вместе с тем, отмечается высокий уровень вариабельности (18,8–31,5%) 
показателя стажа тренировочной деятельности, указывая о большом разбро-
се индивидуальных показателей (от 2 до 7 лет). соответственно существен-
но различался и возраст начала занятий плаванием, который колебался от 5 
до 11 лет.
таблица 1 – Распределение спортсменок по уровням биологического разви-












ретардированный 9 – – 4 5 –4,4 55,6
нормальный 5 – – 3 2 –60,0 40,0 –
акселерированный – – – – – –
всего: 14 – – 7 7 –50,0 50,0
12
ретардированный 37 – 6 24 6 116,2 64,9 16,2 2,7
нормальный 2 – – 1 1 –50,0 50,0
акселерированный – – – – – –
всего: 39 – 6 25 7 115,4 64,1 17,9 2,6
13
ретардированный 26 1 5 11 8 13,8 19,2 42,4 30,8 3,8
нормальный 2 – – 2 – –100,0
акселерированный – – – – – –
всего: 28 1 5 13 8 13,6 17,8 46,4 28,6 3,6
11–13
ретардированный 72 1 11 39 19 21,4 15,3 54,1 26,4 2,8
нормальный 9 – – 6 3 –66,7 33,3
акселерированный – – – – – –
всего: 81 1 11 45 22 21,2 13,6 55,6 27,2 2,4
примечание. в числителе представлены абсолютные показатели, а в 
знаменателе – относительные.
показатели длины тела 11-летних спортсменок составили в среднем 
152,12 см, 12-летних – 154,38 см, 13-летних – 157,87 см и носили симметрич-
ный характер (табл. 2). анализ коэффициентов вариации свидетельствует 
об однородности показателей данной характеристики. у данного контингента 
показатели длины тела наиболее тесно коррелируют с характеристиками аб-
солютной поверхности тела и длины ноги.
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таблица 2 – Возрастная динамика показателей морфофункциональных по-
казателей юных спортсменок
№ 
п / п показатели
возраст, лет
11 12 13
1. длина тела, см 152,12±4,26 154,38±5,75 157,86±6,37
2. Масса тела, кг 40,16±4,31 41,75±4,53 44,11±4,60
3. длина руки, см 65,80±2,13 67,63±4,25 69,08±3,91
4. длина ноги, см 83,76±2,92 84,37±3,89 86,45±4,53
5. тазогребневой диаметр, см 22,68±1,40 24,02±1,53 24,41±1,59
6. жел, мл 2607,1±338,5 2876,4±507,7 2811,4±998,0
7. жировая масса, % 13,78±2,68 15,05±4,12 15,08±3,54
8. Мышечная масса, % 48,17±2,37 46,46±2,22 47,35±3,32
9. плавание 100 м брассом, с 92,10±5,15 88,39±4,69 85,88±3,78
10. плавание 100 м баттерфляем, с 81,88±7,13 80,83±4,20 79,46±3,63
11. плавание 100 м кролем на спине, с 81,85±6,05 78,63±4,24 77,38±2,75
12. плавание 200 м комплексно, с 173,22±10,82 170,84±8,68 165,94±6,62
13. плавание 800 м, с 706,45±62,25 670,85±37,10 651,29±36,50
средние показатели массы тела у исследуемых спортсменок в возрасте 
11 лет составили 40,16 кг, в 12 лет – 41,75 кг, в 13 лет – 44,16 кг. данные ха-
рактеристики неоднородны. показатели массы тела наиболее существенно 
коррелируют у 11-летних занимающихся с характеристиками обхвата бедра 
(r = 0,931), у 12 и 13-летних – с показателями мышечной массы (соответственно 
коэффициенты корреляции составили 0,920 и 0,695).
показатели длины руки изменились с возрастом: в 11 лет они составили 
65,80 см, в 12 лет – 67,63 см, в 13 лет – 69,08 см. коэффициенты вариации 
данного показателя колебались от 3,2 до 6,3%. аналогичные изменения в дан-
ном возрастном периоде выявлены и при анализе показателей длины ноги. 
отмечается равномерный прирост характеристик длины руки и длины ноги. 
у 12-летних спортсменок отмечается существенный прирост (10,3%, p<0,05) 
показателей жел. наибольший показатель относительной жировой массы 
(15,08%) выявлен у 13-летних пловчих, а относительной мышечной массы – 
у 11-летних спортсменок (48,17%).
у 12-летних пловчих выявлен достоверный (однопроцентный уровень зна-
чимости) прирост (5,9%) показателей тазогребневого диаметра. в возрасте 
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11 лет между показателями морфофункционального состояния нами выявле-
но всего три достоверные взаимосвязи (из 29 возможных): длина тела корре-
лирует с длиной ноги (r=0,804) и длиной руки (r=0,713), а показатели жел – 
с относительной мышечной массой (r=0,603). анализируемые показатели рас-
пределились, в основном, обособлено.
в 12 лет между показателями морфофункционального развития выявлено 
13 достоверных взаимосвязей. наиболее существенно коррелируют показа-
тели длины тела и длины ноги (r = 0,852), длины тела и массы тела (r = 0,798). 
длина тела и масса тела составили стволовые показатели. выявлено четыре 
ветви распределения результатов. наиболее высокую ветвь образовали по-
казатели длины ноги и тазогребневого диаметра. относительные показатели 
жировой массы проявились обособленно.
у спортсменок в возрасте 13 лет выявлено 16 достоверных взаимосвязей. 
наиболее существенно проявилась взаимосвязь между длиной тела и длиной 
ноги (r = 0,915), длиной ноги и длиной руки (r = 0,831). длина тела – централь-
ное звено. выявлено четыре ветви распределения результатов. относитель-
ные показатели жировой и мышечной массы проявились обособлено.
показатели длины тела оказывают достоверное влияние на результатив-
ность 11-летних девочек в плавании на 100 м на спине (r = –0,884), а показате-
ли длины относительной мышечной массы (r = –0,760), жел (r = –0,681) и дли-
ны руки (r = –0,646) – на 200 м комплексного плавания. в плавании на 800 м 
вольным стилем существенное влияние на спортивный результат оказывают 
показатели относительной мышечной массы (r = –0,628).
в 12 лет влияние морфологических особенностей менее выражено (срав-
нение с 11-летними занимающимися). только показатели массы тела корре-
лируют с результатами брассом на 100 м (r = –0,778). данная закономерность 
продолжает прослеживаться и в возрасте 13 лет. длина тела взаимосвязана 
с результатами плавания на дистанции 100 м баттерфляем (r = 0,476).
Выводы. с возрастом прослеживается в основном недостоверный, нерав-
номерный прирост морфологических показателей, отмечается гетерохрон-
ность изменения анализируемых показателей.
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